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荃体元素 的干扰效应 可分 为二
类 : (l) 在还原过程中氢化物生成效率的改

























类干扰在氢化物发生 一 IC P 一 A E S 中可不 予
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中加人 硼 氢化钠时不马 上产生 沉
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方法 (A ) :
硒溶液 (10 0 n g/ m l) 与不 同量 的干 扰离 子
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各元素的回收率接近 10 0 %
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文献上报导的还原 剂用量对 于 干 扰 的
影 响 情 况 也 不 完 全 相 同
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硼氢 化钠将二价 铜还原成一 价
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消除氢化物发生中的化学干扰可 使用 以
下方法 : (1 )加人络合剂使干扰离子形成稳
定的络合物 ; (2 )利用各种分离方法使分析
元素与干扰元素相分 离
,
其 中包 括共 沉淀
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,
离子交换和溶剂萃取等 ; (3 )选择适
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